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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 تقديم الحقائق .أ
تجري الباحثة هذا البحث في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية 
. غرض من البحث لمعرفة 2118مارس سنة  28 – 11تولونج اجونج في التاريخ 
) بتقنية التعليم gninraeL vitarepooCفعالية استخدام طريقة التعليم التعاوني (
 ة لطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة) في تعليم مهارة القراءTHNالجماعى (
 .2118/2118الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج للعام الدراسي 
طة ع بالمدرسة المتوسالبحث جمع التلاميذ في الصف الساب السكانأما 
تتكون  2118/2118الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج للعام الدراسي 
الصف السابع أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، خ، ط، ي. من المجتمع تأخذ صفين  
و   التلاميذ والصف السابع 28كعينة منها الصف السابع هـ كتجريبية عدد 
 التلاميذ ايضا. أما جدول اسم التلاميذ كما يلي: 28كضابطة عدد 
 4.1الجدول 
 اسم التلاميذ من الصف التجريبية و الضابطة
 الضابطة (و) النمرة التجريبية (هـ) النمرة
 F.A.A 1 S.A 1
 A.B.A 8 P.P.A 8
 F.W.A 8 M.K.A 8
 A.A 4 S.A 4
 N.N.N.A 5 F.N.A 5
 6
 S.W.A
 
 
 6
 P.R.A
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7 A.W 7 A.L.A 
2 B.R.K 2 A.T.F 
2 D.K.S 2 A.N.I 
11 D.S.A 11 D.A.N 
11 D.A 11 D.H.R 
18 D.P.W 18 D.F.R 
18 D.N.K 18 E.L.M 
14 K.M.W 14 E.S.A 
15 L.N.H 15 E.T.F.H 
16 M.F.K 16 F.A 
17 M.I.F.W 17 F.I 
12 M.R.R.E 12 H.P 
12 M.A 12 H.R.Z 
81 M.Y.M 81 H.N.A 
81 M.I.F.R 81 H.A.F 
88 M.A.R.M 88 I.S.F 
88 M.A.I 88 I.F 
84 N.S.N 84 L.R.F.H 
85 N.M.S 85 L.A.N 
86 N.M 86 M.Z.N 
87 N.I 87 M.K.N.M 
82 P.M.D 82 M.A.H.S 
82 R.F.T 82 M.A.F 
81 R.R.F 81 N.A.A 
81 S.G 81 N.Z.S.F 
88 S.P.J 88 N.A 
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 N.V.R 88 A.R.S 88
 R.P.A.S 48 R.S 48
 M.H.I.S 58 N.K.T 58
 W.P.T 68 O.A.T 68
 N.K.A.Y.W 78 H.U 78
 N.H.N.Z 28 E.N.R.V 28
طريقة جمع الحقائق في هذا البحث يستخدام الاختبار و الوثائق. نتائج من 
 جمع الحقائق كما يلي:
 تقديم الحقائق نتائج الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية و الضابطة .1
 نتائج الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية و الضابطة كما يلي:أما 
 4.2الجدول 
 جريبية و الضابطةتنتائج الاختبار القبلي لفرقة ال
 النمرة
 اسم التلاميذ التجريبية
 (هـ)
 قيمة
 النمرة
اسم التلاميذ الضابطة 
 (و)
 قيمة
 42 F.A.A 1 85 S.A 1
 86 A.B.A 8 16 P.P.A 8
 12 F.W.A 8 75 M.K.A 8
 82 A.A 4 22 S.A 4
 54 N.N.N.A 5 22 F.N.A 5
 75 P.R.A 6 85 S.W.A 6
 55 A.L.A 7 16 W.A 7
 27 F.T.A 2 12 K.R.B 2
 56 I.N.A 2 16 S.K.D 2
 62 N.A.D 11 56 A.S.D 11
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11 D.A 28 11 D.H.R 65 
18 D.P.W 72 18 D.F.R 55 
18 D.N.K 55 18 E.L.M 68 
14 K.M.W 78 14 E.S.A 45 
15 L.N.H 28 15 E.T.F.H 61 
16 M.F.K 74 16 F.A 65 
17 M.I.F.W 65 17 F.I 24 
12 M.R.R.E 77 12 H.P 55 
12 M.A 74 12 H.R.Z 58 
81 M.Y.M 61 81 H.N.A 71 
81 M.I.F.R 68 81 H.A.F 21 
88 M.A.R.M 62 88 I.S.F 61 
88 M.A.I 74 88 I.F 57 
84 N.S.N 61 84 L.R.F.H 62 
85 N.M.S 71 85 L.A.N 75 
86 N.M 54 86 M.Z.N 51 
87 N.I 77 87 M.K.N.M 61 
82 P.M.D 61 82 M.A.H.S 71 
82 R.F.T 56 82 M.A.F 54 
81 R.R.F 58 81 N.A.A 27 
81 S.G 62 81 N.Z.S.F 44 
88 S.P.J 66 88 N.A 28 
88 S.R.A 22 88 R.V.N 21 
84 S.R 46 84 S.A.P.R 44 
85 T.K.N 62 85 S.I.H.M 22 
86 T.A.O 28 86 T.P.W 77 
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 85 N.K.A.Y.W 78 82 H.U 78
 56 N.H.N.Z 28 26 E.N.R.V 28
 255.8  586.8 العدد
 18,76  21,26 المعدل
 26,21 نتائج هذا الاختبار القبلي، ظهر أن التلاميذ نالوا الدرجة المعدلة
 أن نتائج لصف الضابطة. من المعدلة السابقة يدل 76 ,18 و لصف التجريبية
 من فرقة الضابطة. أكثر الاختبار القبلي لفرقة التجريبية
 نتائج الاختبار البعدى للمجموعة التجريبية والضابطة .2
 أما نتائج الاختبار البعدى لفرقة التجريبية والضابطة كما يلي:
 4.3الجدول 
 التجريبية والضابطةنتائج الاختبار البعدى للمجموعة 
 النمرة
 اسم التلاميذ التجريبية
 (هـ)
 قيمة
 النمرة
اسم التلاميذ الضابطة 
 (و)
 قيمة
 22 F.A.A 1 16 S.A 1
 56 A.B.A 8 82 P.P.A 8
 12 F.W.A 8 16 M.K.A 8
 111 A.A 4 42 S.A 4
 56 N.N.N.A 5 82 F.N.A 5
 24 P.R.A 6 42 S.W.A 6
 22 A.L.A 7 57 W.A 7
 77 F.T.A 2 82 K.R.B 2
 26 I.N.A 2 57 S.K.D 2
 42 N.A.D 11 66 A.S.D 11
 56 R.H.D 11 42 A.D 11
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18 D.P.W 28 18 D.F.R 77 
18 D.N.K 74 18 E.L.M 68 
14 K.M.W 24 14 E.S.A 66 
15 L.N.H 111 15 E.T.F.H 22 
16 M.F.K 26 16 F.A 72 
17 M.I.F.W 65 17 F.I 65 
12 M.R.R.E 21 12 H.P 74 
12 M.A 28 12 H.R.Z 77 
81 M.Y.M 74 81 H.N.A 28 
81 M.I.F.R 26 81 H.A.F 28 
88 M.A.R.M 28 88 I.S.F 28 
88 M.A.I 111 88 I.F 61 
84 N.S.N 77 84 L.R.F.H 27 
85 N.M.S 28 85 L.A.N 66 
86 N.M 27 86 M.Z.N 78 
87 N.I 21 87 M.K.N.M 66 
82 P.M.D 111 82 M.A.H.S 71 
82 R.F.T 58 82 M.A.F 78 
81 R.R.F 56 81 N.A.A 27 
81 S.G 76 81 N.Z.S.F 42 
88 S.P.J 28 88 N.A 71 
88 S.R.A 21 88 R.V.N 66 
84 S.R 24 84 S.A.P.R 66 
85 T.K.N 74 85 S.I.H.M 27 
86 T.A.O 25 86 T.P.W 61 
87 U.H 26 87 W.Y.A.K.N 65 
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 82 N.H.N.Z 28 22 E.N.R.V 28
 8.762  8.121 العدد
  45 , 75  52,82 المعدل
         ,52 ةعدلظهر أن التلاميذ نالوا الدرجة المنتائج هذا الاختبار البعدى، 
من المتوسط السابقة يدل أن نتائج  57,54لصف التجريبية و لصف الضابطة 82
 من فرقة الضابطة. أكثرالاختبار البعدى لفرقة التجريبية 
 تحليل جمع الحقائق  .ب
) 1تكون من (توبعد عملية جمع الحقائق ثم تحليل الحقائق. تحليل الحقائق 
) الإختبار 8الإختبار أدوات البحث منها إختبار التصديق و إختبار المصداقية، (
اختبار باستخدام الإختبار التجانس  Tالشرطي هو إختبار الذي يستخدم قبلي 
 )tseT-Tاختبار ( Tختبار الفرضي يستخدم ) الإ8و الإختبار الطبيعي (
 الإختبار أدوات البحث .1
 )tseT ytidilaVالإختبار التصديق ( )أ
لمعرفة الآلة استعملت الصحيحة أم غيرها فالباحثة تعمل الإختبار 
التصديقي المنطقي و أسئلة استعملت الباحثة  18التصديقي. باساس 
المدرس اللغة العربية  1التصديقي الأهلي. إختبار التصديقي الأهلي يعني 
من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج الفي 
سكيسية و المعلم الإحصائي الذي معماله في الجامعة الإسلامية الحكومية 
 ياني، الماجستير. تولنوج اجونج هم صاحب، الماجستير و نور
والخلاصة من التصديق الأهلي تدل أن تلك الآلة المناسبة. (نتائج التصديق 
إختبار في الملحقات). بعدي تعديل سؤال فسؤال يختبار على إختبار 
المنطقي. إجراء إختبار على المجتمع في خارج العينات. هدفها لمعرفة درجة 
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إختبار الأدوات من الصف تأخذ الباحثة تصديقة و مصداقية الأدوات. 
 التلاميذ. 68الثامنة خ الذي عددها 
 .0.81 SSPSفي هذا الإختبار التصديق، استخدامت الباحثة 
خطوة اختبار التصديق تستطيع أن تنظر في (الملحقات). أما نتائج 
 يعني: 0.81 SSPSالحساب بمساعدة 
 4.4الجدول 
 نتائج الإختبار التصديق السؤال
 خلاصة lebaT  قيمة noitalerroC nosraeP رقم السؤال
 كفاءة تصديق 1,88 1.614 1
 كفاءة تصديق 1,88 1.114 8
 تصديق قليل 1,88 1.288 8
 كفاءة تصديق 1,88 1.814 4
 كفاءة تصديق 1,88 1.244 5
 تصديق قليل 1,88 1.728 6
 كفاءة تصديق 1,88 1.725 7
 كفاءة تصديق 1,88 1.116 2
 تصديق قليل 1,88 1.268 2
 كفاءة تصديق 1,88 1.154 11
 تصديق قليل 1,88 1.568 11
 كفاءة تصديق 1,88 1.654 81
 تصديق قليل 1,88 1.248 81
 كفاءة تصديق 1,88 1.164 41
 تصديق قليل 1,88 1.858 51
 تصديق قليل 1,88 1,128 61
 كفاءة تصديق 1,88 1,885 71
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 تصديق 1,88 1,476 21
 تصديق 1,88 1,246 21
 تصديق 1,88 1,616 18
ل السؤال كمن   تنظرتستطيع أن من نتائج الإختبار التصديق السابق، 
، 1,88 > rختبار القبلي و إختبار البعدى مللك قيمة لإالذي ستكّون 
 التصديق، حتى السؤال استحّق لإستعمال. السابق سؤالاذن كل 
 )tseT ytilibaileRالإختبار المصداقية (  )ب
أسئلة استخدامت الباحثة  18لمعرفة الإختبار المصداقية على 
ما أ تستطيع أن تنظر في (الملحقات). المصداقية  إختبار خطوة. 0.81 SSPS
  فذلك 1,6<  ahplA s'hcabnorCخصائصة قيمة المصداقية هي اذا قيمة 
المصداقية   فذلك 1,6 > ahplA s'hcabnorC. اذا قيمة منخفضالمصداقية 
  يعني: 0.81SSPS أما نتائج الحساب بمساعدة . مقبول
 4.5الجدول 
 نتائج إختبار المصداقية السؤال
 
 
من نتائج الإختبار المصداقية السابقة، ملكن أن نعرف الى أن قيمة 
، درجة عالية))1,712يعني  1,6تحصل أكثر من التي  ahplA s'hcabnorC
 حتي ملكن أن نخلص الى أن نتائج الإختبار مصداقية. 
 
 
 scitsitatS ytilibaileR
 s'hcabnorC
 smetI fo N ahplA
 02 708.
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 )naitilenep arp ijuالإختبار قبل البحث ( .8
الإختبار قبل البحث هو إختبار التجانس. الصفين يتكون العينة قبلها 
تجانس التجانس ام لا. لإختبار الابتلى بإختبار التجانس لمعرفة هل صفين 
 المتوسطة المرحلة. اما يحصل إختبار التجانس الباحثة قيمة معدل امت ستخدا
 يعني:
 4.6الجدول 
 فرقة التجريبية و فرقة الضابطة تجانسنتائج الإختبار ال
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
    ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 560. 47 1 137.3
وفقا الجدول السابقة ملكن أن نعرف قيمة أهمية الإختبار البعدي 
لذلك ملكن أن نخلص الى الصف السابع (هـ) و  1,51 > 1,561
الصف السابع (و) هما متجانسة، عن هذا الصف لها نفس مستوى القدرة. 
 حتي ملكن أن نخلص الى أن صفين متجانسة.
 )taraysarP ijUالإختبار الشرطي ( .8
 )tseT ytilamroNالطبيعي ( الإختبار  )أ
) مللك tseT-Tإختبار ( Tيستخدم الإختبار الطبيعي لاختبار هل نماذج 
. في 1,51 >تقسيم الطبيعي ام لا. يقال تقسيم الطبيعي اذا قيمة أهمية 
 الإختبار الطبيعي استخدامت الباحثة البيانات الإختبار البعدي.
خطوة اختبار . 0.81SSPSفي هذا الإختبار الطبيعي، استخدامت الباحثة 
طبيعي . أما نتائج الإختبار الالطبيعي تستطيع أن تنظر في (الملحقات)
ار  و فرقة الضابطة باستعمال إختبالإختبار البعدي فرقة التجريبية 
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 0.81SSPS) بمساعدة vonrimS-vorogomloKسميرنوف ( –كولموغروف 
 يعني:
 4.7الجدول 
 فرقة التجريبية و فرقة الضابطة نتائج الإختبار الطبيعي
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 lortnoK nemirepskE 
 83 83 N
 54.57 59.38 naeM b,asretemaraP lamroN
 247.31 381.31 noitaiveD .dtS
 941. 402. etulosbA secnereffiD emertxE tsoM
 211. 901. evitisoP
 901.- 402.- evitageN
 819. 652.1 Z vonrimS-vorogomloK
 963. 580. )deliat-2( .giS .pmysA
 .lamroN si noitubirtsid tseT .a
 .atad morf detaluclaC .b
 
) = .giS .pmysAظهر من الجدول السابق، يحصل نتائج قيمة أهمية (
على فرقة الضابطة بمعني صفين  1,268على فرقة التجريبية و  1,521
 .1,51 >) giS .pmysAيحصل نتائج قيمة أهمية (
 )tseT ytinegomoHالإختبار التجانس ( )ب
في الإختبار التجانس، يستعمل لمعرفة هل عينة الذي يأخذ من 
مجتمع بتباين التجانس. لإختبار التجانس تباين على صفين استخدامت 
التلاميذ) و فرقة  28فرقة التجريبية ( الباحثة البيانات الإختبار القبلي
 التلاميذ). 28الضابطة (
. تأويل 0.81SSPSفي هذا الإختبار التجانس، استخدامت الباحثة 
 1,51 >الى اذا قيمة أهمية التي تحصل الإختبار التجانس تستطيع أن تنظر 
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فذلك البيانات غير  1,51 <فذلك البيانات متجانس. اذا قيمة أهمية 
خطوة إختبار التجانس تستطيع أن تنظر في (الملحقات). أما متجانس. 
 يعني: 0.81SSPSنتائج الحساب بمساعدة 
 4.8الجدول 
 نتائج الإختبار التجانس فرقة التجريبية و فرقة الضابطة
 
 
 
السابقة ملكن أن نعرف قيمة أهمية الإختبار البعدي  وفقا الجدول
لذلك ملكن أن نخلص الى الصف السابع (هـ) و  1,51 > 1,227
الصف السابع (و) هما متجانسة، عن هذا الصف لها نفس مستوى القدرة. 
 حتي ملكن أن نخلص الى أن صفين متجانسة.
 )sisetopiH ijUالإختبار الفرضي ( .4
 الشرطي تما ثم تجري الإختبار الفرضي.بعدي جمع الإختبار 
 )tseT-Tإختبار ( T )أ
لذي لتعريف فعالية بين فرقة التجريبية و فرقة الضابطة اأهداف من البحث 
) بتقنية التعليم gninraeL evitarepooCيستخدم طريقة التعليم التعاونى (
) في تعليم مهارة القرأة، فالإفتراضيات يختبار باستخدام THNالجماعي (
 )tseT-Tإختبار ( T
 و فروض البحث في هذا البحث يعني:
 evitarepooC): إستخدام طريقة التعليم التعاونى (aHالفرض الخيارى (
) في تعليم مهارة القرأة بالمدرسة THN) بتقنية التعليم الجماعي (gninraeL
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 987. 47 1 270.
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المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج للعام الدراسي 
 .2118/2118
 evitarepooC): إستخدام طريقة التعليم التعاونى (oHالفرض الصفر (
) لافعالا في تعليم مهارة القرأة THN) بتقنية التعليم الجماعي (gninraeL
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج للعام الدراسي 
 .2118/2118
ات إختبار البعدي، استخدامت الباحثة البيان )tseT-Tإختبار ( Tفي هذا 
أما  .خطوة اختبار الطبيعي تستطيع أن تنظر في (الملحقات). 0.81SSPS
 ) يعني:tseT-Tإختبار ( Tنتائج الحساب 
 
 4.9 الجدول
 إختبار قيمة الإختبار البعدي فرقة التجريبية و فرقة الضابطة Tنتائج 
 scitsitatS puorG
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N saleK 
 931.2 381.31 59.38 83 nemirepskE tseT tsoP
 922.2 247.31 54.57 83 lortnoK
 tseT selpmaS tnednepednI
 
 tseT s'eneveL
 fo ytilauqE rof
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t secnairaV
 fd T .giS F
-2( .giS
 )deliat
 naeM
 ecnereffiD
 rorrE .dtS
 ecnereffiD
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 tsoP
 tseT
 secnairav lauqE
 demussa
 556.41 543.2 980.3 005.8 700. 47 257.2 987. 270.
 secnairav lauqE
 demussa ton
  
 556.41 543.2 980.3 005.8 700. 278.37 257.2
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لتحديد نسبة  8,857 =𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡ملكن أن نعرف قيمة  4.2من الجدل 
ينبغي أن تحدد  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡. قبل أن تنظر قيمة على 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡أهمية فرقها بتحديد 
عدد العينة . 2-N =bd قيمة درجة الحرية على جميع البيانات التي تبحث برمز
 = bd 67-8= 47، حتي  67التي تبحث 
= 1,666، يحصل قيمة %5بنسبة أهمية =bd 47استنادا الي قيمة 
بقيمة  1,666 > 8,857يعني  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡>  𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡 من القيمة يحصل. 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡
رفض  oHأن  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡>  𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡اذا كانت  .1,711 > 1,51 )deliat-2( .giS
  مقبول. aH و
) gninraeL vitarepooCلذلك أن نخلص "استخدام طريقة التعليم التعاوني (
) فعالا في تعليم مهارة القراءة لطلاب الصف THNبتقنية التعليم الجماعى (
السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية تولونج اجونج للعام 
 ."2118/2118الدراسي 
 قيمة فعالية   )ب
) gninraeL vitarepooCلمعرفة قيمة فعالية استخدام طريقة التعليم التعاوني (
) فعالا في تعليم مهارة القراءة باستخدام THNبتقنية التعليم الجماعى (
اختبار، يستعمل الباحثة  T علي ezis tceffe. ليحسب ezis tceffeالحساب 
 كما يلي:  )s’nehoC(الرموز كوهين 
√  = 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑜𝑝𝑆
1𝐷𝑆)1−1𝑛(
2𝐷𝑆)1−2𝑛(+2
 2
2𝑛 +1𝑛
 
381.31 )73(√ =
 2247.31 )73(+2
67
 
 471,789.6+582,034.6√ =
67
 
 12
 
 
 
 54,714.31√ =
67
 
 45,671√ = 
 82,31 =
 ezis tceffe d s’nehoC ialiN
 = d
𝐶?̅?−𝑡?̅?
𝑑𝑒𝑙𝑜𝑜𝑝𝑆
 
 = 
54,57−59,38
82,31
 
 =
5,8
82,31
 
 46,0 =
 %87مثنوية  1,46من نتائج الحساب السابق، يحصل قيمة فعالية 
 .توسطةمن الجدول معيار كوهين يدخل في مستوي م
